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iin cours de l 'année 1974, 118 points ont  é t é  étudiés en mer. 
Lfmal-yse de c h a q ~ e  point  en part icul-ier  s 1 a v 6 r a t  trop longue, nous avons 
p r i s  l e s  cinq points où l a  fréquence d'échantillonnages a été l a  plus grande 
en 1974. 
A chaque point, t r o i s  prtilèvernents d'eau ont  é t é  effectués  (surface, de- 
m i  profondeur e t  fond) e t  analysés (germes totaux, coliformes, E Bol i  e t  strep- 
tocoques f Ccaux) . 
Llévolution des 3.Coli e t  des streptocoque,? en fonction du temps a e t6  
conçipCe sur  l e s  graphiques c i - jo ints .  
En por tant  l e s  rCsuli;.zts d e  chaque analyse en graphique, on peut vo i r  que 
l e s  teneurs en germes obtenues respectivement en surface, d ~ n i  profondeu.r e t  
fond, prdsentent des s i t u s t i ~ n s  s imi la i res  d m s  1 cs +,?ois cas. 
En c c r n ? ~ r ? n ~  les  gruphiqüzn des E.Coli, on remarque que l e s  r é s u l t a t s  d e s  
échLmti120rinages p r i s  aux points proches des côtes ( point  1 e t  5 - zone 1$ e t  
16 - zone 1 rv') pré senkn t  de f o r t e s  var ia t ions  a m  mois de jmv5er e t  fcivrier 
trridis que ceux des points y l ~ s  & lo i -pé s  des côtes (9 e t  20 - zone 2 ) sont pl3.s 
r L r ~ l i e r s  aux &mes ~0i.s. D a n s  ces ~ ~ L L Y  cas, l e s  valeurs ~ S s ~ r v é e s  sont t r è s  Fro- 
ches des s e u i l s  de d6tection de 19 technique u t i l i s é e .  
Quant à ilal-l.ure des graphi",'~es des streptocoques ~LTRLY,  e l l e  e s t  a,?:)roxi- 
mzt,Sv~rrient l a  mdine que c e l l e  des E. Coli. 
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